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　 　V.E. Frankl の考えに基づいて，1964 年ア
メリカの J. Crumbaugh によって考案された
ものであり，日本では「生きがいテスト」「実
存心理検査」と呼ばれている  11）． PIL テス





② 研究者は，患者の PIL テスト PartB・PartC
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表1 PILテストを手がかりとした患者の全体像の情報共有に対する医療関係者の評価
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Assessment of Sharing Patient Information According to the 
Purpose in Life Test by Medical Personnel in the Department of 
Radiotherapy: Effects of Information Sharing and Team-Approached 
Medicine in the Department of Radiotherapy
Naoko IWAKI，Tomoe MAKINO
Abstract
　The purpose of this study was to analyze the effects of sharing information about patient 
overviews obtained according to the Japanese version of Purpose in Life Test in outpatients 
receiving radiotherapy based on assessment by medical personnel in the department of 
radiotherapy and to examine team-approached medicine for whole-person support. It conducted a 
group interview after summaries of all patients were reported by sharing information about patient 
overviews at a joint conference in the department of radiotherapy. The assessment of information 
sharing, which was analyzed qualitatively and inductively, included the following opinions: 
“promotion in understanding patients”,“benefit for responding to patients”,“promotion in patient’s 
self-understanding” , “merit in setting an opportunity where patients can talk” , “contact in one’s 
usual manner” , “uninterested in the test results” , “concern about adverse effects on patients” and 
“confusion in responding to a patient” . The assessment by medical personnel in the department of 
radiotherapy valued promotion in understanding patients and benefit for responding to patients 
through information sharing, while radiological technologists expressed confusion about responding 
to patients. These results suggest the importance of team-approached medicine in which nurses 
play a role in mental and psychological support, followed by information sharing with various 
medical personnel.
Keywords　 Purpose in Life test，radiotherapy， cancer patient，team-approach，outpatient  
nursing
